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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tarap optimal substitusi ransum komersial dengan bokashi
berbahan dasar onggok dan feses ayam. Penelitian dirancang berdasarkan rancangan acak lengkap (RAL)
dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan, dimana perlakuan disusun sebagai berikut : P0 = 100% pakan
komersial + 0% bokashi P1= 90% pakan komersial + 10% bokashi, P2 = 80% pakan komersial + 20%
bokashi dan P3 = 70% pakan komersial + 30% bokashi. Penelitian ini menggunakan ayam broiler dan
pakan komersial (BR 11).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas bokashi semakin baik dengan adanya perlakuan
fermentasi, dibandingkan dengan bahan dasarnya yakni onggok dan feses ayam. Konsumsi dan konversi
ransum ayam broiler semakin tinggi dengan semakin meningkatnya tarap subtutusi bokashi dengan
ransum komersial, namun pertambahan bobot badan ayam tidak dipengaruhi oleh tarap subtitusi sampai
30%. Menentukan subtitusi ransum komersial dengan bokashi berbahan dasar onggok dan feses ayam
pada tarap yang optimal sangat tergantung pada harga ransum komersil dan bokashi.
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